




































それぞれの象限を A 型，B 型，C 型 , D 型と落合
青年は孤独とどう向き合っているか
芝 崎 良 典1・芝 崎 美 和2
How Do Young People Face Loneliness?
Yoshinori SHIBASAKI and Miwa SHIBASAKI
ABSTRACT
　D type in the types of loneliness is the most mature type and A type is the most immature type 
(Ochiai 1983). To ask college students for answers to the loneliness type scales and to freely describe 
(1) when they feel loneliness, (2) how to cope when feeling lonely. As a result of the analysis, type 
A tends to distraction when feeling loneliness, and type D tends to face loneliness. As a factor that 
promotes the maturation of personality, there is an attitude towards loneliness. Developmentally 
maturing type D is not escaping from loneliness, face to face, developmentally immature, A type, 
taking escapeful countermeasures against the crisis of solitude.




















つの次元から孤独感は落合 （1974）の示した 4 つの
類型と同じく分類される。発達的に考える場合，もっ
とも未成熟な型は A 型であり，もっとも成熟した
型は D 型であると考えられる（落合 , 1989）。
　芝崎・芝崎　（2016）の大学生を対象にした研究
では，A 型が調査者全体に占める割は 34%，B 型が














る場合もある。D 型と A 型とでは孤独を感じる状
況にちがいがあるのであろうか。本研究のひとつの








































































プ分けしたところ，A 型が 18 名，B 型が 0 名，C 
型が 9 名，D 型が 26 名，分類できないものが 13 名
であった。調査での各類型の出現率のパターンも，
野上ら（2000）や小林　（2006）と同様，A 型と D 
型で全体を二分するようなパータンであった。

































疎外 劣等 喪失 孤立
A 型（N=18） 6 1 5 13
D 型（N=24） 9 1 1 15
Table 2　孤独を感じたときにどうするか
気晴らし 向き合う 気晴らし＋向き合う
A 型（N=18） 14 4 0

































































































（Lazarus & Folkman, 1984）を考慮しないかぎり，なぜ，
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